










































































































































































































































































































































































































TT1 TT2 TT3 TT4 TT5
Pakkaava jäteauto KYLLÄ KYLLÄ EI KYLLÄ KYLLÄ
Vaihtolava‐auto EI KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ EI
Vaihtolava‐auto + 
perävaunu EI KYLLÄ EI KYLLÄ EI
Imu‐/paineauto EI EI KYLLÄ EI EI



































































































































































































































































































































































































Päivä Reitti Jätejae Muuta
MA JKL_TL_70001 Kuivajäte,energia
MA JKL_TL_40006 Pahvi
TI JKL_TL_20007 Paperi, metalli, lasi Rytmi 04
TI JKL_TL_20002 Paperi, metalli, lasi



















Päivä Reitti Jätejae Muuta
MA ‐ ‐ Ei reittiä
TI ‐ ‐ Ei reittiä
KE Kuntaurakka Sekajäte 10h
TO Kuntaurakka Sekajäte 10h
PE Kuntaurakka Sekajäte 10h
PE Kuntaurakka Sekajäte Lyhyt, joka toinen viikko
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Kuvio 19 Tehokas työorganisaatio 
 
Tällä hetkellä Lassila & Tikanoja toteuttaa jokaisessa yksikössä kehityskeskustelut 
kerran vuodessa. Niiden lisääminen yksikössä, jossa päivittäistä työnjohtoa ei ole pai‐
kalla olisi erittäin tervetullutta. Näin ollen kehityskeskusteluita voisi pitää vähintään 
kerran kuukaudessa, mielellään jokaista kaksiviikkojaksoa kohden. Tämä tarkoittaisi 
sitä, että olisi helppo käsitellä edellinen kahden viikon jakso, mikä onnistui, paljonko 
tuli työtunteja, mikä kaipaa kehittämistä ja tärkeimpänä asiana työntekijän tunnetila. 
Lisäksi keskustelussa käytäisiin läpi tulevan kaksiviikkojakson tavoitteet. Ukko ym 
(2007) toteavat, että kehityskeskustelut ovat se paikka, jossa pystytään avoimesti pa‐
rantamaan työtehokkuutta ja ilmapiiriä. 
Keskusteluista muodostuisi jokaisen työntekijän kanssa kirjallinen tuotos johon pys‐
tyttäisi tarvittaessa palaamaan. Lisäksi muodostuisi yksikkötason tuotos, josta ilme‐
nisi jokaisen työntekijän työpäivät, vapaapäivät sekä asetetut työtehtävät.  
Raportin liitteenä (liite 3) on kyseinen pohja kehityskeskusteluille. 
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7 Pohdinta 
7.1 Uudelleen reititykset 
Säänöllisten vaihtolava‐ ja puristintyhjennysten uudelleen järjestelyssä onnistuttiin 
hyvin. Uuden viikkoaikataulun myötä minkään säännöllisen tyhjennyksen ei pitäisi 
tulla yllätyksenä. Lisäksi jokaiselle viikolle on jätetty hieman pelivaraa jos sattuu tule‐
maan yllättäviä muuttujia, kuten kalustorikko tai sairasloma. Pelivaralla tarkoitetaan 
myös sitä, että jos maanantaille tulee tärkeä tilausluontoinen keikka, niin säännölliset 
ajot onnistuu hyvin ajaa tiistainakin.  
Uusi viikkoaikataulu laitetaan Pieksämäen yksikössä näkyville, jotta hekin pysyvät 
viikkorytmissä mukana. Aiemmin kuljettajilla ei ollut mitään tietoa milloin mikäkin 
puristin ilmestyy ajolistalle, joten tämä uudistus on erittäin tervetullut. 
7.2 Pakkaavien jäteautojen reititykset 
Pakkaavien jäteautojen osalta suurimpana tuloksena voidaan pitää biojätteen ajon 
keskittämistä yhdelle päivälle. Tämä muutos säästää siirtokuormaamisen sekä yhden 
ylimääräisen Kuopion matkan. Toki keskiviikko työpäivänä pitenee hieman, koska 
biojätteet pitää ajaa päivän päätteeksi Leppävirralta Kuopioon, mutta silti tämä reitti‐
muutos on jo saanut kuljettajilta kiitosta. 
Muihin reitteihin ei tehty paljoa muutoksia, mutta niitä nekin kaipaisivat. Erityisesti 
keräyspaperin ja pahvin ajo kaipaisi reittioptimointia sekä uudelleenjärjestelyitä. Ky‐
seisiä muutoksia varten tarvittaisiin Lassila & Tikanojan reittioptimointityökaluja, 
joita ei tällä hetkellä ole tuotannon käytössä. 
7.3 Muutosten vaikutus 
Muutosten vaikutusta tuotantoon on vaikea arvioida, koska luotettavaa dataa saa‐
daan vasta useamman kuukauden seurantajakson jälkeen. Alustavasti siis muutosten 
tuomat hyödyt täytyy arvioida tuotannon ja työnjohdon mielipiteillä. Välittöminä 
muutoksina, joista saa heti palautteen tulee olemaan ainoastaan tihennetyt kehitys‐
keskustelut, mutta niitä ei pystytä mitenkään mittaamaan. 
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Työaika tulee toimimaan myös mittarina, joka kertoo onko uudelleenjärjestelyissä 
onnistuttu. Tästäkin mittarista data tulee vasta tulevien viikkojaksojen myötä. Ylitöi‐
den pitäisi vähentyä selvästi, koska pitkät siirtymiset on uuden viikkorytmin myötä 
karsittu minimiin. 
Alustavasti tarkoitus oli muodostaa jokaiselle työntekijälle selvä työtehtävä joka päi‐
välle. Tämä muodostui kuitenkin lähes mahdottomaksi, sillä yllättäviä ja kiireellisiä 
tilauksia tulee lähes viikoittain. Siitä johtuen paras tapa on hoitaa säännölliset työt 
mahdollisimman järkevästi ja järjestelmällisesti, jolloin muutokseen reagointi on hel‐
pompaa. Ainoastaan pakkaavien jäteautojen reiteille pystytään suunnittelemaan kul‐
jettaja jokaiselle päivälle kaksiviikkojaksoa. 
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Liitteet 
Liite 1. Uusi viikkorytmi säännöllisille vaihtolava‐ajoille. 
Ei julkinen 
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Liite 2. Vanha viikkorytmi säännöllisille vaihtolava‐ajoille. 
Ei julkinen 
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Liite 3. Kehityskeskustelupohja 
 
 
 
 
 
